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Definitief CBN-advies over actualisatie van uitgestelde
belastingen
De Commissie voor Boekhoudkundige Normen heeft inmiddels ook haar definitieve
advies gepubliceerd over de vraag of de uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies en
gerealiseerde meerwaarden in de balans mogen worden opgenomen voor een bedrag
gelijk aan de geactualiseerde waarde van de uitgestelde belasting (Advies 2016/21 van 28
september 2016 - Actualisatie van uitgestelde belastingen).
In haar ontwerpadvies had de Commissie deze vraag in beginsel ontkennend beantwoord,
maar hield zij wel een slag om de arm voor eventuele uitzonderlijke gevallen (zie voor de
bespreking daarvan : Balans nr. 767 van 31 augustus 2016, 6).
Uit het definitieve advies volgt nu dat de consultatieronde na de publicatie van het
ontwerpadvies klaarblijkelijk geen dergelijke uitzonderlijke gevallen aan het licht heeft
gebracht.
Het besluit van de Commissie luidt in het definitieve advies zonder meer dat het bedrag
geboekt op de post uitgestelde belastingen, in tegenstelling tot renteloze schulden op meer
dan één jaar, niet in aanmerking komt voor een actualisatie. De formulering van de
Commissie is taalkundig wel slecht. Voor de rest is de argumentering in het definitieve
advies identiek aan die in het ontwerpadvies.
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